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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Matius 6 : 33 
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya 
itu akan ditambahkan kepadamu 
 Roma 12 : 12 
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 
bertekunlah dalam doa! 
 Yesaya 41 : 10 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab 
Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau; Aku 
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